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A Revista Sítio Novo apresenta seu primeiro número do ano de 2021. O número 1, 
referente ao trimestre janeiro/março do ano de 2021, apresenta 16 artigos abrangendo as áreas 
de Ciências Agrárias (2 artigos), Ciências da Saúde (2 artigos), Ciências Exatas e da Terra (1 
artigo), Ciências Humanas (2 artigos), Ciências Sociais e Aplicadas (4 artigos), Engenharias (2 
artigos), Linguística, Letras e Artes (2 artigos) e Multidisciplinar (1 artigo). 
Destacamos que todos os trabalhos aprovados já foram aceitos de acordo com a análise 
de similaridade, e reforçamos que manteremos o uso dessa ferramenta, a fim de levar aos nossos 
leitores informações científicas inéditas e de fontes confiáveis. 
Este novo ano que se inicia traz expectativas positivas para a consolidação da Revista 
Sítio Novo, com a previsão da homologação da nova Tabela Capes Periódicos, referente ao 
Quadriênio 2017/2020. 
Agradecemos a todos os envolvidos com o trabalho da Revista Sítio Novo, em especial 
àquela que incansavelmente se doou e fez com que a revista alavancasse e se consolidasse no 
cenário atual dos periódicos brasileiros, a nossa Editora-Assistente, que irá se licenciar de suas 
atividades laborais por um determinado período para dar prosseguimento à sua capacitação 
profissional e acadêmica. 
Desejamos a todos leitores um ano vindouro produtivo, esperamos que 2021 renove 
nossas esperanças, e em todos os cenários consigamos colher os frutos cultivados no ano de 
2020. 
Divulguem as publicações em sua comunidade e tenham todos uma ótima leitura! 
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